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'OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
• • o
_? "'. r1"
AzoÁRBAGA
mienza con DÓil Edúar4ó lJ'et~aD Augustííi y concluye éOn Uoñ
Édlilírilo Férnáridéz Ará'DíoUrü, ios cuálés aStan decÍaiáaós
aptos- para él áscenéó y son los masáIifi'g'Üos én ¡Mirésf)éé-
tivós empleos: débíéndó' disftútáf en' los qué sé lés coiifléfé'ii,
de la' éfectívfdad que á cadá uno se asigna en Iá cItada re-
o Iaeión,
"'Oe real orden io rogÓ a v. E. Iiata SU éoiióC!mien~ y
demés efectos. Dios guardé á V. E. ri:ul.cnos tiñoso Ma-
. drid,,3 de enero de 1896.
. ~.-;, ¡ '. -, .'
OFICIALPARTE
"I'dt r ' ~••••.•; ...~.. ,:: .. , .•...•-¿ ~
NSCENSOS
6 • II S E'o: CIÓ l'
Excmo.·Sr.: En vista de la 'propuesta régiámentárliniff "Señor Director general de Carabineros.
ascensos correspondiente al mes actual, que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 2 del mismo, la Reina Regente del Señores General y Comandantes en Jefe del' 'riiiltwo; iItIgItm-
Reino, en nOmbre <te sü Áugu'áto Hijo el Rey (q. O". g.), se do, tercero, cuarto y sexto Cuerpos de ejército y Capitán
ha servído conceder el empleo superior inmediato á los jefes general de las. islas Baleares.
y oficiales comprendidos en la siguiente relaeién, que eo-
Relación que sé' Cita
Y} ·, ..·.·_-~·.·.. f.. ·:'i.,··-4: .... ....,.." t,~... .t;~ ;"'1'''''': ~'H_ 411' ~.'"' lf'" I'....ht.-u ......:t.:
. "":':""...." ._":~O '. "':'_~ :"'" :. , NO""""'. . t ..:::~'»io~~~
Teniente coronel .•• :Ooman¿l'anciá d~' -tarénCía-•••• ., D. Edliárdo Beltrán AugúsUú; •••• :•••• Córonel•••••••••••. t~)
Coma-nd1tn1le ~ -Dirección general: , ;; • .,'. ; ) Rafael Torres Ramos ' •.•.•.• Teniente- C01!ónel.'..-- nI' .
Capitán••. : ••••• ;. com.an.d.ancia de Mallorca ••••.• :& Enriq~e. Ga;rc.í~ Gareía .•••••.•. ; ;.'. Con:~nda.nte ; ~~ d'to'bi€ •• ; iS9t
Primar teniente Idem de Guipúzcoa J' Eusebio 01'10 Sánchez ., .. Oapltán " 13.
SegU'ndo ídem., Idem de Cád'iz ,...... "FrancislJo Pérez Valongo~~.-•••• ::•• PYimel' tenteílt~ ••. ' l'
Idem ••'. N • • . • • • . • " Idem- de· Baroelone;•••-••.."•...• N." :t Eduardo Fernándes Aramburu •• ~ •• Idem............. 29'
. ........ - • -.. ". • .,.~.•'., '. '. .- J"' • • .~ ....-..-:J ..,..............._,¿~ "t:' ;¡. -.. ....... " "' .....~ -.. ••.1_»..." ~-".,. .......-.
:Madrid S de;enero-de H196. p- .....
CRUCES
S," Smee101
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propues-
ta que esa A$amblea elevó á este Ministerio con fecha 19 del
mes de diciembre próximo pasado, Y, en su virtud, conceder
al coronel de la Guardia Civil, retirado, D. Ricardo Rada
lttartínez, la pensión de 687 pesetas anuales, anexa á la pla-
ca de la Orden de San Hermenegíldo, que posee; debiendo
abonarse al ínteresado la pensión de refé~or 10. In-
:: .. ~ -
!tendencia del segundo Cuerpo de ejército, desde 1.0 de oc-
. tubre último, como mes síguíente !tI en que' ocurrió la va-I cante, motivadái por diéfttn[jiél1~ de'D. Féli~ Lópe:.zo Mir.ál1el8.I D~ real orden lo digo ái V. m. :f)ftrti' stt ÓÓ'ilOt:!imiehfo\y
demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Ma-
.dríd 2 de enero de 1896.
~ AzoÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo dé tSuerra y 1fari11l.
Señor Comandante en Jefe del segundo GU:erpo d1f ejé~.'
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Excmo. Sr.: El Rey (q. ID. g.), yen su nomp:re la Reir pensión de 375 pesetas anuales, anexa á la cruz sencilla de la' ~
na. Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la . Orden, de San Hermenegildo, que posee; debiendo abonarse ~
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, : al interesado la pensión de referencia, por la Intendencia 6
ha tenido á bien conceder al teniente coronel de Infantería dercua-rtoOu~rpode ejército, desde 1.0 de septiembre ülti- l""
Don Germán Valcarce Castillo, la cruz sencilla de la referitl.a- mo,·(lomo)mes siguiente al en que ocurrió la vacante, moti- ~
Orden, con la antigüedad de 4 de j~lio de 1884.:v.adW.'PbrrdWlnción de D. Jaime Garoía Royo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímienté Yf - D6lrlfllll' orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demésaeíectose Did$ guarde-é VI: E. muchos año$1 b- . d:mna~ &f~~ J5ios guarlle á- V. B. muchos aMa. Ma-
drid 2lde eneeo-de 1$6; . dHd:l2!d~ene1bJde 1896.-
~ÁRRA.GA·
Señor Presidente del'Conlejó Supremo de Guerra y Marina.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propues-
ta que esa Aáamblea el'ev'Ó-á este -Ministerio con fecha 19 de
diciembre próxímepasádo, y" en su virtud, coneederal co-
mandante ue Ejército, capitán de la Guardia Civil, retira-
de-;-Jr..·Oris}ftlio';..Atttolin" Porro, la pensión de 375 pesetas
anuales, anexaála cruz sencilla de la real y militar Orden
dé &nHerñienegildo, que posee; debiendo abonarse al In-
teresado la pensión -de referencia, por la Intendencia del dis-
trito de Cuba, desde 1.Oda septiembre último, y sin cubrir
vaeante.seón arregló á. 10 dispuesto en el arto 25 -del regla.
mento. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectó's consiguientes. Dios guarde á V: E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la isla de C~J)a ~Ordenador de
pagos de Gaeri'a:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propues-
ta que esa Asamblea elevó á este Ministerio con fecha 19 de
diciembre próximo pasado, y, en su virtud, conceder al ca-
pitán,.(leInfantería, retirado, D. Buenaventura Moreno Martí·
neztla'Pensióndé''S75 pesetaa-anuales.tanexa á la cmz-sen-
oílledé la 'real y ,mi!itarOrdén de San Hermenegildo, que
posee: debiendo abonarse al interesado la pensión de refe-
reneíaxpor la Intendenciádel segundó Cuerpo de ejército,
desde-Lo de ag@sfó último; como' nres-síguíente al' en que
ocurríóIa vacante, motívada'por defUncióJi de D. Manuel
Ramayo Ménde~¡"
De real orden lo" digo á V. E. para .su conocimiento y
efectos cQJi),sigllli-entes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2de enero de 1896. '
, AZCÁRl'tAGA
Se~or Presidenté del c15nséjo S1tp~mo de Güetra y Marina.
Señores-.<J0.mand.twl.~:eJ!lf·Je:fedel,segundo Cuerpo de ejército
y.Ordenadon.de pagQS de-Guerra•.
., EXCm(!)\1Sr;¡; Jll Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propues-
ta que esa Asamblea elevó á este Ministerio con fecha 19 de
diciembrEl'proirimo:pasad{}j.; y,"ensuvhtad, conceder al "ca-
pitán de Infanteria, retirado, D. Manuel Rodríguez Varela, la
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AzCÁ'RRAlt4,Á.-
-8ooc!Jr1Ft~idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SeHhI ~omandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha -tenido-ábíeü aprobar la propues-
ta que esa Asamblea ele;y.:ó á este' Minisikrio"có'Í1 fecha 19 de
diciembre próximo pasado, y, en su virtud, conceder al ca-
pitán de navío, retirado, D. Wenceslao AlbargonJ:aIéZ""Me.t
néndez, la pensión de 687 pesetas anuales, anexa á la placa
de la real y militarOrdende San Hermenegildo, quepcsee;
'debiendo abonarse al interesado la pensión de referencia,
por la Int~ndencia del séptimo Cuerpo de ejército,' desde
'l.o de octubre último, como mes siguiente al en que ocurrió
la vacante, motivada p ór defunción de -lospensionistas de
cruz D. Manuel Vallejo Rubio y D. Manuel Ferrer Alera, que
se amortizan en su categoría, con arreglo á la real orden de
24 de abril de 1888 (C. L. núm. 153).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á, V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1896.
AzOÁB'B"AGA-
Señor Presidente del Consejo Supremo dé Guerra y Manna.
Señores Comandante 'en Jefe -del sáptinioCuetpo' deeJétoito'
"y Ordenador -depagos de Guerra.
Excmo. Br.: El Rey.(q. D. g.), yen su" nombre la Rei-
na Regente del Reíao, hao-tenido á bien aprobar la propues-
ta que esa Asamblea elevó á este Ministerio con fecha 19 de
diciembre próximo pasado, y, en su virtud, conceder al te-
niente de navío, retirado, D-. José pérez de'iPardo y Louéo, la'
pensión de 375 pesé1JttS"al'lllates; anex3i'á" lá;'cruz sencillade-
la real y militar Orden de San'lterniénégildo; que poseeNé-
bien do abonarse al íntereáads-la-pensión-dé referencia, per"
la Intendencia del séptimo Cuerpo de ejército, desde 1.0 de
julio último, COmo mes siguiente al-ea que-oeurrié la-vacan-
te, motivada por no justificar su existencia D. Alvaro Calvo
González.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra ,y Marina:
Señores Comandante en Jefe dél séptimo C"u:erpo de ejércitó
y Ordenador dé pagos de Guel'ra.
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DESTINOS
1." SEca ION
Excmo. S~·.: La Reina Regente del Reino, en no~b're de
su Augusto IDjo el Rey (q. D. g~),se lia servido n6Il?-bra~
ayudante de órdenes del general de división b. Isidoro Llull
y Mitjavila, en sítuaeíón de cuartel en esta corte, al coman-
dante de Infantería D. Felí~o Ft'lnó~l y MaiU"o, 'q~e desempe-
ñaba análogo cargo á la inmediación del citado general en
su anterior empleo; debiendo surtir sus efectos este destino
para la revista del presente mes.
De real orden.lo digo á V. E. para su. conocimiento y
eíectos consíguientes. Díosgusrde a V. E. muchos aftoso
Madrid 3 de enero de 1896. '
MARCELO DE AZCÁRRA(Ú.
Señor General en Jefe del prímer Gu~rpó de ejérciío:
Señores Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ej~rcito
y Ordenador de pagos d~ Guena.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del Comandante . general de la primera
división de ese Cuerpo de ejército, gobernador militar de la
provincia de Gerona D. Juan Salcedo y Mantilla de los Rios,
al capitán de Infantería, que lo era de órdenes en la anterior
situación del citado general, D. José C~papé Romeo, debiendo
surtir sus efectos el destino, para la revista del mes actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de enero de 1896.
AZCARRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto C~erpo de éjéh;ito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La ReinaRegente del Reino, en nombre
deéil Augusto HíJO él Rey (q. n:g;); ' se Ha sefVidh ñ~m­
brar ayudante de campo del general 8ilbitispéCtor -a~ ése
Cuerpo de ejército, D. Adolfo Rodríguez Bruzón, al capit án
de Artillería D. José Prat Bucelli; debiendo surtir sus efectos
el destino. piií-á lá revi~ta d~i' presente mes.
De real orden lo digo .á V. E. para. suconocímlento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del fel'08t Gífefpo de ejército;
Seflot Ordenador d@ pagos de Guerra.
7.8 SÉOorON
. Excmo. Sr.: ' En vista dei telegram~que V. E. didgió á
este Ministerio en ;1.9 de octubre próximo'pasado:y en cono'
firmación del que se le expidió en 3 de noviembre síguíen-
te, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo propuesto .por el Provícarío gene-
ral Castrense en1 de dicho mes, ha tenído á bien dispo~er
que el capellán D. Antonio Andrés Altes, destinado al bata-
llón Cazadores de Alfonso XIII, que se encuentra en Puerto
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Rico, sea alta en el segundo batallón del regimiento Inían-
teria de Alfonso XIII, perteneciente á ese .ejército. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de enero de 1896.
MAROELO DE AzcÁRRAGA.
Señor Cápitán general de la isla dé Cuba.
Señores Capitán general de la Isla de Puerto Rico y Províoa-
rio general Castrense.
. _......
DOCmmNTA.ClÚN
7.... S~CCIÓN
Oircular, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nom-
-bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien' disponer
que mientras surta. sus efectos la !'tIa] orden de 1.0 de abril
último (C. L. núm. 92), deje V. .E. de remitir aeste Minis-
terio la relación mensual de álta y bajá de aspirantes al
,pase á los distritos de Cuba y Puerto Rico con empleo-su-
perior, haciéndolo únicamente para el de Filipinas en la for-
ma prevenida.
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :B1~ muchos años. Ma-'
drid 2 de enero de 1896.
Señor.....
- ....
. ESCkLAS DE RE~ERVA
7: SECOION
Éxóhio~ "St~: En '~iáta del e~crito que V. E. dirigió á
este Ministerio en i5 dEl' octubte '~r~ximo pasado, cursando
instancia promovida por el escribiente de t'ércera ' clase del
material dé Ingenieros D. Jose Lorenzo Hernández, en súpli-
ca de que, s~ le.conceda ~l empleo de .segundo t~~i.e11te de la
.reserva retríbuída de" Artillería, ei Rey (q. D. g.), Y en su
nombre ht RéinaRegeIite del Reino, 'no ha tenido abíen
acceder á la petición del recurrente, por carecer de derecho
á lo que solicita, puesto queYá'coúiiesión de tal ascenso sólo '
se otorga á los sargentos que reunen las condiciones exigi-
das y sé liül1itii én·áctívOS6iViÓio. ' · . '. . ', ' " ' -.
De t élthiiaen l<ídigt) '8: -.r. 'E: para~ii 'c~iioci&ieíito y
déinNS tife6t'btr:Dí6if ~rl1tj;ae ti V. :m: níti-choB áftos. Madrid
zdé eiiéhj 'd~ 189lt . ,.
. , l·~ ·i·" ' · . '.r. ... f' .,
ZC RRAGA
Señor Capitati genéi'lil de la isla dé'PiiertO' Rico. .. · · -" .
.. . ....
-..
7.- SECOION
Excnid'. Sr. Eh vist~ del ésofIto que \7; E. dirigió á éste
Ministerio en 6 de diciembre próximo pasado, cursando
instancia promovida p01 D. Juan Tarrich Bonet, en súplica
de que su hijo Emilio Tarrich Palau, soldado del 'batallón
. expedicionario de España, sea destinad~ á. Caballería-ó Ar-
tilleiia, para poiler ejEÍr<ier su oficio dé hei'i'ádor, él Bey
(oq. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, no
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ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente por as-
tal' prohibido el pase de los individuos de unas armas á
otras.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y'
demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos años. Ma-
drid 2 de enero de.189.6.
AZC.ÁRRA.GA
señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ~jército.
-.-.
PENSIONES
6.a SEOCIO}!'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en.su nombre la Rei-
na Reg{lllt{l del Beino, d.e, conformídad CQn lo, expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra 1- Marina en 12 de.diciembre'.
próximo pesado, h.a. tenído ª- bieJidis.PQner que. la. pensión
anual de 1,.2,50 p'es.~t$e, que por real orden de- 5 da marzo
último". fu~. concedida ªn.a. Luisa Mona.o y Guerra, como
viuda de ~a~ ªegundM n.1Jpcilia del coo:onel graduedo, tenien-
ta coronel, rl7j¡ira,do, D. R&fa.el Ta.m~eo de Novoa, y que en
la actualidad se halla vacante por ~allecimientode la citada
Doña Luisa Alonso, sea transmitida á, su entenada é.h:ijlidel
causante, D.a Carmen Tamaseo Chamar, á quien correspon-
de con arreglo á la ley de 22 de ju-lio de 1891 (C. L. núme-
ro 278); la cual pensión se abonará á la interesada en la Pa-
gaduria de la Junta de Clases Pasivas, desde 16 de agosto
próximo pasado, siguente día al del fallecimiento de su re-
ferida madrastra, é ínterin permanezca soltera, con deduo-
oién de la cantidad liquida que hubiese percibido en con-
cepto de las pagas de tocas, importantes 810 pesetas, que le
fueron otorgadas por real orden de.6 de julio del año ante-
ríor (D. O. núm. 149), abonables por la citada Pagaduría•.
De real orden 10 digo á V. E. para su oonocímientoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Ma:
drid 2 de enero 'de 1896. ,. - . .'
~~;r,o DE ~(J~G-h-.'
Señor General en Jefe del:prime~ Cuerpo de ejército.
Señor :rre~4ente. del C$l.Q$.flj~ ~p1'em.º,4A Guftl,f.a. y.ntal:ÍJJll.
Excmo. Sr.: El Rey (q ..D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de diciembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Milagros
Ruiz Capilla y Pimentel, huérfana del teniente coronel de
Infantería, retirado, D. Nicomedes y D.a Rosario, la penaión
anual de 1.350 pesetas, que le corresponde con arreglo á
la ley de 25 de junio de 1864 y real orden de 4 de julio de
1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión se abonará á la inte-
resada, en la Delegación de Hacienda de la provincia de Lo-
groño, desde el 15 de abril próximo pasado, siguiente día
al del fallecimiento del causante, é ínterin permanezca sol-
tera; habiendo resuelto al propio tiempo S. M., que Doña
Mercedes, hermana de la interesada, no puede oopartieipar
en el beneficio por hallarse viuda. '
De real orden lo digo, á V. E. para su conocimie~to y
demás efectos. Dios guarde á.V. ]1. muchos años, Ma-
drid 2 de enero de 1896.
A,zCÁRRAG4
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo COl). lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de diciembre
próximo pasado, ha tenido á. bien conceder á. D.a Carmen Vi-
daurreta Rojas, viuda del comandante, retirado, D. Alejan-
dro García Paniagua de Menaoho, la pensión anual de .
1.125 pesetas, con el aumento de un tercio de dicha suma,
ó sean 375 pesetas al año, á que tiene derecho como com-
prendida en el reglamento del Montepio militar y ley de pre-
supuestos de Cuba de 1885 á 86 (C. L. núm. 275). La referi-
da pensión se abonará á la interesada, míentras p!'lrn¡.ane~Q!\!.
viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Gra- , .
nada, y la bonificación por las cajas de dicha isla, ambos
beneficios á partir del 10 de agosto último, siguiente dia al
del óbito del causante.
. De 1:~1 orden lo cligo á, V.. $. 'Pl!<t~ &11 co~acim.i~nW y
dem4f! Elf~ctqf:l~ Díos g;uJtrdeá V. :m, mUQROS; ~o.e, M:a:
d~~ 2 de enero de 1896.
AZCÁ,Rij-AGAt
Señor Comandante en -Tefe é!fll ~iUlld.9:C;;ullrpo da éjérci~.
~ ..' #. ' •
Señores-Ca-pitán geaeral de,la isla de Cuba y Presidente del
Oonsejo Supremo-de Guerra y. Mar-ma.
E:x:cmo: Sr.: El Rey (q. :1;). ~.),.:r en su nom;l>r~ ~l.J,. Reí-
na Regente del ~~no, de conformidad con 'lo expuesto por'
el Consejo Supremo de Guerra y l\f.a;r;inJlo. en 14 de diciembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á ~.a é;:~rolin~
de Sucre y Vila, de estado viuda, la pensión anual de 1:350
pesetasvque le corresponden con arregló á la ley de 25 de -junio de 1864, <l,!m).O_lnléúIDlli del teAÍep,w..GoroJ;l.!:ll de Infan- Excmo, ~r,: ~l Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
teria D. Narciso; la cual pensión Sé abonará á la interesada Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
en la Delegación de Hacienda de la provincia de Barcelona, Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de diciembre
desde el 20 de julio próximo pasado, siguiente día al deÍ próximo pasado, ha tenido á bien rehabilitar á D.a Amalia
fallecimiento de su. esposo, é ínterin conserve su actuales- Redondoy Ricord, de estado viuda, en la pensión anual de
tsdo. 550 pesetas que antes de centrar matrimonio disfrutó, se-
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y gún real orden de 2 de mayo de 1868 y orden de 8 de ootu-
demás eíeotos. Dios. guarde á V. E. muchos 'años. Ma- bre de 1870, como huérfana del comandante de Infantería
drid 2 de enero de 1896.' . . . . Don Pedro Antonio, un.a vez que el beneficio se halla en la
actualidad vacante; debiendo, en su consecuencia, abonarse
... ,AzoÁlUU-G.A. á la interesada la susodicha pensión, en la Pagaduría de la
Señor Comandante en Jefe del: cuarto Ouerpo de ejército. . Junta de Clases Psslvas; desde el 16 de agosto próximo pa-
Señor~eaiden~e. del.Oo~eJ.0 S,",prem.. o, d.e GUe).'ra 1;.. Marina. sado, siguiente día al del fallecimiento de su esposo, é in-
- ' terin conserve Su actual estado. -
De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento y
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demáS efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- .demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
drid 2 de enero de 1896. 2de enero de 1896. '
M.!ROELO DE AzeÁRRAQA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmtl. Sr.: En vista de una instancia promovida en
Ciudad Rodrigo, con fecha 27 de agosto próximo pasado,
por D.a Concepción Eu(emia LogríS y V:arela, viuda del co-
mandante retirado, D. ·J ulíán Martín Gareía, en solicitud de
mejora de la pensión que disfruta ; y careciendo la interesa-
da de derecho á lo que pretende, según se Ie'msrrífestó ya en
real orden de 30 de marzo de 1892 (D. O; núm. 70), el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 14 de diciembre próximo pasado, no ha
tenido á bien acceder á la referida petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de enero dé 1896.
~iARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Ganerál en Jefe del primetCttét'po de éjérbito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
l1i±cmo. ~r.: El Réy(q. D. g.); Yen sú nófuóre lit Rel-
D!1 Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de diciembre
próximo' pasado, ha tenido á bien conceder á ]j)tMaría Ye.
pes Zamora, viuda delcomandante de Ín íariter ía , retirado,
Don Juan Lamuda Portea, la pensi ón anual de 1.200 pese-
tas, que le corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio
de 1864 Y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núme-
ro 151); la cual pensión se abonará á la interesada en la De-
legación de Hacienda 'de la provincia de Málaga, ;desde el
26 de febrero próximo pasado, siguiente día el del fallecí-
miento del causante, é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1896.
AzCÁRRAG.A
SeMl' Oomdndante en Jefe del Í!legundó 'Cue¡'~b' de ejJ~cftéi . .
Señor. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.Itxé~o. Sr;: En'visiá..de una histancia i>~o~9:vid~ ~!l.
~sta corte! con f~c1Ía 19 de julio pr óximo pasado, pOr' D'ciñli
AutoniaSanta María tí Ibáñez, en solicitud dé pensión con
arreglo á la ley de 17 <le, dicho mes (D.. 6. núm. í58), como
viuda dei capitán de Caballería, retirado, D. Francisco Rus-
ca y Hemándes, y no hallándose la interesada <;J<>mprendidli.
en dicha ley, puesto que cuando contrajo matrimonio con el
causante no había obtenido éste aún el grado de capitán, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo eXPRes~o ¡¡or el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 16 de diciembre próximo pasado, no ha
tertído á bien acceder á la referida petloión,
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
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MAROELO í>:e A~dÁltRÁGA.
Señor General en jefe dei primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente,del COiilíejo Supremo de Guerra y Marina.
EXcmo. Sr.: En viáta de una instancia promovida en
~a:n Fernando con fecha 14 de octubre próximo pasado, por
llofia Carmen Jáúregui y Lermí, viuda del médico mayor del
Cuerpo de Sanidad MilItar D. Andrés Oasado y Lermí, en
solicitud de que el pago de la pensión que, según real orden
de 11 de febrero .de 1892 (D. O. núm. 32), disfruta por las
bajás de esas islas, se le consigne en esta 'corte por haber
trasladado su residencia á la Península, el Rey (q, D. g.), Y
en su. nóri:ioré iit· Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por eÍ C"onsefó Sup'témd de Guerra y Mari-
na en 7 de diciembre próximo pasado, ha tenido á bien se·
ñalar á la Interesada la pensión anual de 1.125 pesetas, y la
bonificación de un tercio de dicha suma, Ó sea 375 pesetas
al. año, abonables, la primera. en la Pagaduría dé la.Junta
de Clases Paslves, y la segunda, por las cajas de Filipinas;
ambas desde el illa en que acredite su llegada á. la Penín-
sula, ·é ínterin conserve su actual estado. •
, , De real orden 10 digo á V. E. para su eonocímfento y
demás efectos. Dios guarde á. V. É. muchos aftas. Madríd
2-de enero de 1896. '
MAItCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores General y Comandante en Jefe del primero y segun-
do Cuerpos de ejércit'o y Presidente del Consejo Supremo
.. de.. Guerra y 'Mar.ina.
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18·de diciembre
próximo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión
anual de 400 pesetas, que por realorden de 16 de octubre de
1860 fuá concedida á D.a. Teresa Matamala y Días, como viu-
da del ~rcer profesor deVete~i~ariaMilitar D. Antonio Ma-
fia PáWox, y qué en la actualidad se halla vacante por fa-
Ilecímíento de lá. cit~da D.aTeféYá Mátamala, séa tranSmití-
da' á sú Mja ydel éálísante, dé estttdo víúdá, p.r. Adelai4~
JÍalafox y Matamala, áqui én córrespondé ébil arreglo' aIá Ie-
gislacióri ·vigente; 1á cüáf pensiÓn se áooná'rá a:Ia interesada,
por 18. PagadUrlá de lit J~JÍtá q~' élases PasivR'S, <Íe~d~ el 17
de diciemBre de189'4, sigUiénte dIá il der fáIlilcíthiéiiío de
SÜ éspoS'ó, é-ill~:firl c9ñB'efie Slt aétúar e~ia'cio: .
. De real' 'orden I«( digtn. V;"l!}. para sti conocimiento y
demás efectoS'. Dioa guarde á. V. Éf mUbnos"li,ñQs. ' Má-
drid 2' de' eriero de i$~6:" ,
~CELO DE AzOh-RBA~A
Beñor G6neral en Jefe del primer Cüerpo de ejétcito.
Señor 'Presidente del Consejo SupremJ efe GueJRa y Marina.
00_
~
Excmo. Sr.: El'Rey (q'.'IY. g:),yeh stl nombre la Rei·
na Regente del Reinó, ha t'enid'O á bien cónéede» á Frdncisco
Perálvarez Fernández, residente en Montefrio (Granada), pa~
dre de Franciáco·Perálvarez Gordo, reservista del reemplazo
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de 1891, con destino en el regimiento Infantería de Gra-
nada, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que
tiene derecho como comprendido en el real decreto de 4 de
agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará
al interesado con carácter provisional, hasta 'que informe
el Consejo Supremo de Guerra y Marina) desde ellO de di-
cho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Baza nú-
mero 90; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real 0fden circular ~e 7 del mismo m~s (D. O. nú-
mero 173). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos conslguiímtes. Dios guarde ~ ' V: E~ muchos años.
:Maddd2 de 'ener o de 1896~ " ,' . .
.. . . .: . . .
AZC.Á.1mAGA
'Sefior Comandante en Jefe del segundo Ouerpo de ejéroito.
- ,- .~ . ", .,.' ~ " . ' '; ... , .. ; . "". " ~
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y !.'d.,arina
é Inspector de la qaj~ g~n~~áide Yltramar.
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), Yen su nombre' la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Gregorio
Pueh Jover, residente en Fraga (Zaragoza), padre de Grego-
rio Puoh Puyuelo, reservista delreemplazo de 1891, con des-
tino en el regimiento Infantería de la Constitución, la pen-
sión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendido en el real decreto de 4 de agosto último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al interesado
con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por la Zona de reclutamiento de Huesca núm. 47;
todo conforme con lo dispuesto en el 'citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173). .
De realorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 2 de enero de 1896 . .
AzCÁBRAGA
, Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guer;a y M;arina
é Inspector de la Oaja general de Ultramar.
AZCÁRRAGA
Señor Comanda~te en Jefe del quinto Ouerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
, é Inspector de lo. Cajü general de' UltrÍlmlU'i ~', ',., .",
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Pabla,
Antonia yManueí~ Laplaza Polo, residentes en Escatrón (Za-
ragoza), h¿~maua8 de.Antono, r eservista del reemplazo de
1891, con destino en el regimiento Infantería de .Asia, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tíenen de-
recho como comprendidas en el real decreto de 4 de agosto
último,(D. O. núm. 172); la cuál pensión se'abonará aIae in-
teresadas con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, 'desde ellO de dicho mes
de agosto, por la Zona de reclutamiento de Zaragoza núme-
ro 59; todo conforme con lo dispuestó en el citado real decre-
to y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núme-
]'0173). ' ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Rude-
síndo Sancho:' Bernia, residente en Tabuenca (Zaragoza),
padre de José Sancho Sánchez, reservista del reemplazo
de 1891, con destino en el 'regimiento Infantería de Gallcia,
la pensión "de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene de-
recho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto
último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al in-
teresado con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo 'Supremo de Guerra 'y Marina, ' desde el 'lÚ' de dicho
mes de agosto, ' por la ' Zona deveclutamíeato de Zaragoza
número 59; todo conforme con lo dispuesto en el citado
real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes
(D. O. núm. 173):
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. ',Dios guarde á V.lj}. muchos ' años.
:Madrid 2 de enero de 1896. ' "
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Preaident~ del c;,onsejo ~upremo de Gue~r~ ~ Marina.
é Inspector de la Oaja general de Vltramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Mateo
Rodrigo Ruíz, residente en Campo Redondo (Soria); padre
de .!\'Iillán Rodrigo Palacios, reservista del reemplazo de
1891, con destino en el regimiento Infantería de Aragón, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
cho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto úl-
timo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al íntere-
sado con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Malina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Filipinas núm. 70;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
efectos consiguientes: ' Díoaguarde á V. E. muchos años. <
Madrid 2 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército .
Señores Presidente del Consejo Supremo de' Guerra y 'Marina
é Inspectorde lá Caja 'géíferal dé'UItramar:- r.,,:: ' ,'!;.i"''\'~.k
. ", . ~ ' J. . •~ ~~ . . • _ ~ ~ ' ~1- • •; .
..
: . ~ -;......~. :
Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E., fecha 19 de
diciembre próximo pasado, dando cuenta á este Ministerio
de habersido deolaradoinútil para el servicio ' el día 8 del
' mismo mes .el soldado reservistaPedre "Berho Rodríguez, el '
Rey (q. D. g.), Y en 511 nombrela-RelriaRegeated él Reino, '
ha tenido á 'bien disponer que desde dicho día 8 cese el pago
de la pensión de 50 céntimos de peseta diarios que por real
orden de 26 de septiembre próximo pasado (D. O. núme-
ro 214); obtuvo Ramona Escribano Uraín, como esposa del
referido soldado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de 'enefo de 1896'. .. '
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la'Cajagmeral de Ultramar.'
• "' ,4,~ : ,¡ ~ . ;: '... . ~ '. .) ~ .' ..
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido :l. bien conceder á Juan Sar-
miento Sánchez, residente en Zalarhea la- Real (Huelva), pa-
dre de Juan Sarmiento Vélez, reservista del reemplazo de
1891, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que
tiene derecho como comprendido en el real decreto de 4 de
agosto' último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará.
al interesado con carácter provisional, hasta que informe
el Consejo'Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Huelva nú-
mero 9~; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173). . ,
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectó's consiguientes. Dios guarde á V. E. -muchos años.
Madrid 2 de enero de 1896. .
-} AZCÁRRAGA
Señor Com~ndante en Jefe d,el segundo C~erpo de ~jér~i~.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar: -
-eillo
Excmo. Sr.: _ El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ábíen conceder á FlorentinoSán-
chez Navarro, 'residente en Fuentes de León (Badajoz), padre
de 'Antonio Sánchez Rodríguez, reservista del reemplazo de
1891, con destino en el regimiento Infantería de Asturias,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene de-
recho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto
último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al in-
teresado con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Zafra núm. 71;
todo conforme con 10 dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo-mes (D. O'. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su ' conocimiento y
efectos consiguientes. -Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1896. - .
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe dal primer Cuerpo de ejército.
Señores P~eside~te del Concejo Supr~~o- dé Gu~r~~y Marina
' é" Inspector de la Cafa'g éneralde ' Ultraká~> ' H - l ,:
. .:..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien concede; á M:an~el,
Juan, ~,aria y Francisco 1'0rres Delgado, residentes en Puente
Genil (Córdoba), hermanos de Andrés reservista del reem-
plazo de 1891, con destino en el 'regimiento Infa~teria de
Soria, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tie-
nen derecho como comprendidos en el real decreto de 4 de
agosto último (D. O núm. 172); la cual pensión se abonará l\'
los interesados con carácter provisional, hasta que informe
, el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de di-
cho mes de 'agosto, por la Zona de reclutamiento de Osuna
número 10; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y realorden circular de7 del mismo mes (D. O. nü-
mero 173). ,-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectós consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos 'años.
Madrid 2 de enero de 1896. .
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Pr~Bident8 del Consejo Suprem~ ,d~' Gue~rai l'Iiárina
- é !nspector d~ la ~a~a G:~nerál ~~ ~tra~~r. " .', .
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Juana
Moreno Leiva, residente en Granada, madre de Diego Ramí-
rez, reservista del reemplazo de 1891, con destino en el re-
gimiento Infanteria de Granada, la pensión de 50 céntí-
. mas de peseta diarios, :l. que tiene derecho como com-
prendida en el :real decreto de 4 de agosto último (Dra-
RIO OFICIAL núm. 172); la cual pensión. se abonará á la in-
teresada con carácter provisional.. hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por.el regimiento Reserva de BaM núm. 90;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios,guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1896. _
AzCÁBRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Ana Mo-
ral Rodríguez, .residente en Jaén, madre de'José Maria Uce-
da, reservista del reemplazo de 1891, ' con destino en el
regimiento Infanteria de Granada, la pensión de 50 céntimos
de peseta diarios, á que tiene derecho como comprendida en
el real decreto de 4: de agosto último (D. O. núm. 172); la
cual 'pensión se abonará á Ia interesada' con carácter provi-
sional; hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, desde ellO de dicho mes de agosto, por el regimien-
to Reserva de Jaén núm. 58; tedo conforme con lo dispues-
to en el citado real decreto y real orden circular de 7 del
mismo mes (D. O. núm. 173). -
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
z, 0',; ' .,
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de t!uerra y ~arina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
. .
..--<:><><:>--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder a Ramón Nava-
rro Hernándea, residente en Santolea (Teruel),padr~ de Pe-
dro Navarro Gracia, reservista del reemplazo _de 1891, con
destino en el regimiento Infantería de Galicia, la pensión de
50 c éntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como como
prendido en el real decreto de 4 de agosto último (D. O. nú-
mero 172); la cual pensión se abonará al interesado con ca-
rácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto, por
el regimiento Reserva de Teruel núm. 77; todo conforme con
lo dispuesto en el citado real decreto y real orden circular
de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrld 2 de enero de 1896.
~ ilzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército .
Señores, Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina
. - é Inspector de la Caja generalde Ultramar. .
. -. . ' . ~ }
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Francisco
Oyarzábal Plazaola, residente en Azcoitia (Guipúzcoa), padre
de José Oyarzábal Larrañaga, reservista del reemplazo de
1891, con destino en el regimiento Infantería de la Lealtad,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene de-
recho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto úl-
timo(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al intere-
sado con carácter provisional, hasta que informe el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por la Zona de reclutamiento de San Sebastián nú-
mero 19; todo conforme con. lo dispuesto en él citado real
deoreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nü-
mero 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consíguentes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1896.
A2cÁltRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar. '
RACIONES
la,· S:El e e 1O:ti
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio en 26 de noviembre último, acompañando
copia de otro del primer jefe del 4. o batallón de Artillería
de Plaza, en súplica de autorizaoión para poder reclamar,
por ejercicios cerrados, 111'50 pesetas, importe de raciones
de pan devengadas desde 1. 0 de enero á fin de junio de 1893
por los cabos D. Ramiro Jofre, alumno de la Academia de
Caballería, y D. Manuel Crespo y D. Fortunato Elvira, del Co-
legio militar de Trujillo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina :Regente del Reino, ha tenido á bien acceder lÍ lo
solicitado, debiendo hacerse la reclamaciónen adicional al
ejercicio cerrado de 1892.93, justificada con ajustes separa-
dos por meses, formados por los comisarios de guerra res-
peotivos y valorándose las raciones a iOIJ precios que tuvíe-
ran en beneficio en cada mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de enero de 1896;
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejéroito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de .mtramar.
ExcniO~ Sr.: El Rey (q; D. g.}, yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Isabel Cor-
tés Gil, residente en Higueruelas (Valencia), madre de José
Manuel Overo, reservista del reemplazo de 1891, la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, á que ,tiene derecho como
comprendida en el real decreto de 4 de agosto último (DIA-
RIO OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará á la ínte-
résada con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de'
agosto, por el regimiento Reserva de Montenegrón núm. 84;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conooímíento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á José Benai-
ges Morelló, residente en Pauls (Tarragona), padre de Fran-
cisco Benaíges Gabaldá, reservista del reemplazo de 1891, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
oho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto
último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al
interesado con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dí-
oho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Gravelínas
número 89; todo conforme con lo dispuesto en el citado
real decreto y real orden circular de ~ del mismo mes (DIA-
RIO OFICIAL núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1896.
AZOÁRRÁGA
Señor Oomendante en Jéfe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9,a SIllOdIÓ:ti
..~..-
AZCÁRRAGA
Señor Oomandente en Jefe' de1 séptbtf:(j Cttetpl> de ejército.
AZoÁ:áR!.GA:
Señor Comandante en Jefe del.séptinio Cuerpo de ejército.
- ,
Señor Ordenador de pagos de Gnerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comuníeaoión que V. E. dí-
rigió á este Ministerio en 10 del mes próximo pasade, ma-
niíestsndo que la Comisión provincial de Orense ha aoor-
dado se apliquen al recluta Manilel Prol Novoa, que sirve
en el regimiento Infanteria de Andalucía, los beneficios que
determina el art.1oo de la ley de reemplazos, por haber
denunciado un prófugo, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á' bien disponer
se cumplimente el referido acuerdo, después del ingreso en
caja del denunciado y de acreditar su aptitud físioa para el
servicio militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dlos guárde á V. E,' muchos áños.
Madrid 2 de enero de 1896.
Excmo. ~r.: En vista de la comuníoacíón que en 14 del
mes próximo pasado dirigió V. E. á este Ministerio, maní-
festande que la Comisión provinoial de Segovia .acordó de-
olarar recluta condicional al mozo Agapito Rincón Palao.ios,
que sirve en el batallón expedicionario de Cuenca, el Rey
(q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer 'se cumplimente el referido acuerdo
y el regreso á la Península del interesado, dándose conocí-
miento al Ministerio de la Gobernación, por si no estuviese
conforme dicho acuerdo ccn las prescripcíones de los artícu-
los 77 y 86 de la ley de reolutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su cOnCléimiento y
AzOÁRRAGA...
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de enero de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
-.-
REDENCIONES
9.· SECCIÓN
Excmo. Sr.: Eri vista de la instancia que V; E. cursó á
este Ministerio en 9 de diciembre último, promovida por la
hermana del recluta Antonio Ruiz Perdomo, en solicitud de
que se le conceda autorización para redimirle del servicio
militar activo, el Rey"(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se apliquen
tí. este caso las prescripciones de la real orden telegráfica di-
rigida á V. E. en 18 del mes próximo pasado.
De orden de S. M. lo digo á V. N. para sli conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí. V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1896.
A,.zcÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
._..-
REEMPLAZO
11.11 SECOIOU
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto 'en la real orden
de 18 de enero de 1892 (O. L. núm. 25), y accediendo ti lo
solicitado por el comandante de Artillería, en situación de
excedente en esa región, D. Manuel Ibarra y Gamero Cívico,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), se ha servido resolver que pase á situa-
ción de reemplazo con residencia en Marchena (Sevilla), por
el plazo mínimo de un año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1896.
ÁZ9fRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-. -
RESERVA GRATUITA
demás efectos. Dios guarde á v. E. muchos años. Ma-
drid 2 de enero de 1898.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Director general de la Guardia Civil.
..-
SORTEOS PARA ULTRAMAR
4.& S:mCCION
Circula1". Excmo. Sr.: Debiendo cubrirse dos plazas de
subinspector médico de primera clase, cuatro de segunda,
siete de médico mayor y quince de médico primero, vacan-
tes en el ejército de la isla de Cuba, el Rey (g:. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner se verifique en la 4.a Sección de este Ministerio, lÍ, la
una de la tarde del día 9 del corriente, el sorteo reglamen-
tario, con arreglo á lo dispuesto en real orden de 1.0 de ju-
lio último (D. O. núm. 143), entrando en suerte los jefes y
oficiales que figuran en los cinco últimos sextos de las es-
calas respectivas, según estén constituidas el día anterior al
del sorteo, y que en el de hoy comprenden: en la clase de
subinspectores de primera} desde D. Víctor, Izquierdo y Ma-
¡'IDO hasta D. Juan Berenguer y Salazar; en la de subinspec-
tores de segunda, desde D. Juan Merino y Aguinaga hasta
Don Eduardo Sánchez y Capelástegui; en la de médicos mayo-
res, desde D. Remigio Lemus y Gómoz del Olmo hasta D. Pas-
cual García Aparicio, no verificándose sorteo de médicos pri-
meros, por existir en la Península igual número de oficia-
les de dicha clase á quienes designó la suerte para servir
en el mencionado distrito en el sorteo celebrado en 29 de
octubre último.
El General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército y demás autoridades de quienes dependan los com-
prendidos, se servirán manifestar telegráficamente á la 4.a
Sección de este Ministerio en el término de cinco días, á par-
tir del de la fecha, las reclamaciones de los interesados que
aleguen alguna exención, así como los nombres y circuns-
tancias de los que puedan hallarse comprendidos en algu-
nos de los casos de exclusión que las disposiciones vigentes
marcan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diosguarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de enero de 1896.
AZC.ÁRRAGA
Señor .....
B.a SECCION Ci1·cular. Excmo. Sr.: Debiendo procederse al sorteo
para cubrir una plaza de subinspector farmacéutico de prí-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á mera clase, dos de farmacéutico mayor, Una de primero y
este Ministerio en 30 de noviembre último, promovida por dos de segundo, con destino á la isla de Cuba, el Rey (que
el sargento de la Guardia Civil, retirado, D. Diego Sánchez Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
Quirós, en súplica de que se le conceda el empleo de segun- se ha ser 'Vida resolver que dicho acto tenga lugar en la
do teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y en su 4.a Sección de este Ministerio el día 10 del corriente, á la
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-. una de la tarde, con arreglo á lo dispuesto en la real orden
ceder al interesado el referido empleo de segundo teniente . de 1.o de julio del año último (D. O. núm. 143); entrando
de la reserva gratuita de Infantería, con la antigüedad de 26 en suerte los que figuren en los cinco sextos últimos de las
de septiembre próximo pasado, por reunir las condiciones respectivas escalas, sGgún estén constituídas el día anterior
prevenidas en el real decreto de 16 de diciembre de 1891 al del sorteo, y que en el de hoy comprenden: en la clase de
(C. L. núm. 4.78), quedando afecto á la Subinspección de la subinspectores de primera, á D. Nemesio Díaz y Valpuesta y
reserva de ese Cuerpo de ejército. Don Gregorio Mozo y Berganza; en la de farmacéuticos ma-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y yores, desde D. Manuel Castro y Martínez, hasta D. Oeeilio
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Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Bonal y Lorenz; en la de farmacéuticos primeros, desde Don
Antonio Ramos y Rodríguez, hasta D. Juan Castells y Paca-
míns, y en la de farmacéuticos segundos, incluyendo los
opositores que tienen concedido derecho á ingreso y vacan-
te en la plantilla, desde D. Eduardo Colis y Mal'tínez, hasta
Don Emilio Heredia y Santa Cruz.
Los jefes de las dependencias y demás autoridades de
quienes dependan los comprendidos en el sorteo, se servi-
rán manifestar telegráficamente á la Sección 4.a de este :Mi-
nisterio en el término de .oinco días, á partir del de la fecha,
las reclamaciones de los interesados que aleguen alguna
exención, así como los nombres y circunstancias de los que
puedan hallarse comprendidos en los casos de exclusión
que las disposiciones vigentes señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor.....
-.-
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
9." SEOOrON
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Director
general de la Guardia Civil, el Rey (q, D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder la
gratificación de 1.500 pesetas anuales, por el ejercici~ del
profesorado; desde 1.0 de diciembre último, al coronel DIrec-
tor del Colegio de ese instituto D. Manuel Morell y Agl'e,
como comprendido en el real decreto de 4 de abril de 1888
(C. L. núm. 12). . '..
De real orden lo digo á V. E. para su conooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. 'E~ muchos años: Ma-
drid 2 de enero de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil..
Señor Ordenador de. pagos de Guérra.
-.-
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11.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: Vista la. instancia .promovida por el co-
mandante de Artillel'ía D. Luis de la Torre y Villanueva, que
se halla en situación de supernumerario sin sueldo, solici-
tando se le conceda la vuelta al servicio activo, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien resolver que dicho jefe entre
en turno para colocación cuando le corresponda, y que int?-
rin la obtiene continúe en la misma situación de supernu-
merario, según lo dispuesto en el arto 4. 0 del real decreto de
2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 3(2). . __
De orden de S. M.lo digo sv, E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1896.
MARCELo DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Sañor Ordenador de pagos de Guerra.
VUELTAS AL SERVICIO
G. lA s~acrOÑ
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 7 de diciembre último, promovida. por el
- segundo teniente graduado, sargento de la Guardia Civil, re-
tirado D. Raimundo Gómez Zamora, en súplica de que se le
conceda la vuelta al servicio activo con destino á la isla de
Cuba, respetándole los derechos adquiridos y con los bene-
ficios de.la real orden de 30 de octubre próximo pasado, el
Rey (q: D. g.), yen su nombre la :R?i~a :Reg~nte del Reino,
no ha tenido á bien acceder á lo petición del interesado, por
carecer de derecho á lo que solicita. .
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios. guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de enero de 1896.
IMPRENTA y,pTOGRAFfA DEL mlPólciITO DE LA GUERl/.¡l.
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OBRAS EN VENTA EN LA. ADMINISTlUCION DEL «DIARIO OFICIAL» y «COLECCIÓN LEGISLATIVA»
y CUYos PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR .GENERAL DEL EJÉRCITO
Y.DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla. á la venta en esta Administración y en casa de los señores Hijos de Femández
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados'de los Cuarteles
generales. _ _ _ _
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señorés Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene, en su
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Ma.Yor General y de un extracto com-
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones' que tengan
los señores Generales.
Precio: 3 pesétaa' en la o PenínsulaJy 5 en Ultramar.
LEca-XS:J:....A..C:EÓ:N"
Del afto 1875, tomos 2.° y 3.°, á 2'50 peElllt~¡¡ Ú.llc:
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 íd. íd.. .
De los afios 1876, 1877, 18'18, 1886, 188'1, 1889,1890, 1891, 1892 Y 1894 á 5 pesetas uno.
Los seflores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adqnírír toda ó parte de la Legislaaitin pnblíeada, podrán hacerlo abo-
Ilando 5 pelletas mensuales.
Los que adquieran toda la Legislaci6n pagando ElU importe al contado, se les hará una bonificación del 10 por 100; _' O" o o '
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 60 céntimos la línea ¡;lor inserción. A 109 anl1nciantéa ql111 deseen- figúren ami
Duncios por temporada qne exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100;
Diario Oficial ó pliego de Legislaci6n que se compre suelto, siendo' del día, 25 céntimos. Lo& atrasados, á líO íd •
..
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:, _
L a A la (]elección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero' de afiO.
2.a Al Diario Ojicifil, al ídem de 2'50 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre. 000. o. -o • o •
3.a Al Diario Ojicial Y Colección Legislativa, al ídem de 4'50 íd. íd. , Y su alta al Diario OfiCial en cualquier triniestre y á la Coleceion
Legislativa en primero de afio;
Todas las subserípefonesdarén comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de' 8U alta,' denteo de este
periodo.
Con la Iegíelaclóneórrlente se distribuirá la correspondiente. á otro afio de la atral!mda.
En Ultramar los pre'élos de subscripción serán Aldoble que en la Península,
Los pagos han de ''YiírIfiéarse por adelantado; .
Lol!l"'Pé\'lidos'y 'gii1:Ya\' al: A.dminil!ltradol' del maNO'Oflliílify Coíección Legislati'lla
Ea lo. ialle....es"de e¡ijte EsialtleclDileatb'se· Im:oon ttjdáidííse de Impresos, esiados y formularios para'los cuerpos y depeírile.~.¡i·.··
del Ejé~cJto, á prec'os económicos.
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
TI-MAPA GENERAL DE LA· ISLA· DE, CUBA, escala 600.000' en cuatro hojas.-Precio: 4: pes.etas.
Obra.s propiedád -- dé este Depósito
IMPRESOS
LIBROS'
Para la contabilidad de IOllcnerpoll del EJército
PII. Ct&.
~stjad0dll¡¡para euentas de habilitado, uno••••••••••••••••••••••
~ '? estadística criminal y los seis- estados trimestrales,
Li e l,al 6, cada uno ..
:p cenC11I.S absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100) ..
Itses pll,ra lu Caj8.ll de recluta. {ídem) .
Idem para. reclutas en depósito (ídem) .
~~~ara situación de licencia ilimitada (reserva activa)
Id -tQ ) ..
e para idem'de 2.- reSerVa-{ídem,), oo .
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Ptl. Ctl.
15
10
4.
1 50
5
5
5
Libreta de habilitado .
Libro de caja .
Idem de ouenees de caudales.., .
Idem diario -¡ .
Idem.mayor ••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
(JÓ"igOll y Leyes
Código de Justicia militar vigente de 1890 .
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886•••
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 3 de agosto de 1866 ; ¡ .
3
4.
1
3
4.
1
1
1
líO
50
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rtI. cu. Ptl. .Cta.
1 25
1
15
1
50
1
5(}
25
1
1
50
50
2
50
75
50
2
25
2
1
50
75
1 25
2
2 50
50
1
1 50
1
1 50
25
1
75
10
25
25
25
20
15
25
4
5
7
1 25
16
7 50
4 60
l\
6
'1 50
8
4
7 50
g 50
9
8
50
76
2
2 .
2
3
2
8
1
2
2
s
l'tI. CU.
12 50
:1
1
li
li
10
8
li
a
25
6
6"
2
4
6
l
ió
• h nte
que lIrv16 4eeehtro ea1.. tralJajd
1
Escalll--- ....
500.000
Farlel de provlnola que etmpr8lldell
Zlllnora,'Valladolid, 8egovia, AVila y Sala· .
manca Medina del Campo.
Valladolid Burgos , Soria, Guadalajara, .
Madrid, y Segovia SegoVia.
ZBragOZa, Teruel, Guadalajara y Soria •• •• Calatayud.
Salamanca, Avilll, SegoVia, Madrid, Talede
y Cliceres AVUa.
Maartd, Segol'1a.. Guadalajara. Cuenca y
Toledo Madrid.
Guadalajara, Teruel , Cuenca y Val eacia•• Cuenca.. .
Castellón, Ternel y Cuen ca Gaste ll ón de 11l.'PlftlUl¡,
Castellón y Tarragona•••••••••••••, •••••• • Idem.
Toledo, CiudaQ Real Cáceras y lladad65••• Tal&ve1'&'de la RefBar:-
Toledo. Cuenca, Ciudad Real y Madrid Toledo.
Cuenca, Valen Cla y .Albacete La Roda.
Val encia, Castel1ón y Teruel Valencia.
Badajoa, Ciudad Real y Córdoba Almadén.
Ciudad Real , Albacete y Jaén Ciudad Real.
Albacete, Ciudad Rea l, J aén y MurciA••••• Albacete.
Valencia, Alicanto, .Albacete y Murcl ...... Alioante.
Signas convoncionalea.
36
44
45
46
47
48
54
55
56
57
64
65
66
67
~2
34
35
11.0 de
IUMju
1-----------1·------
Atlllli de 111 guerra de Africa .
ldem de la dela. Independen cia, l." entrega ~ ••l¡ldem id. 2." id .
Idem id. g.a id .
ldem id. 4." id....................................... (1)
Idem id. 5.S, id .
1dem id. 6." id .
ldem id. 7."id .
. 1
Cllrta itinerátie. de la iJllá de í.uzón, escal a -- .
600.000
. 1
Mapa de (JlllItilla1. Nueva (12 hojas) -- .
200.000
ldem itinerario de A.ndalucia ..
Idem id. 4e Aragón ••••••••• ••••• ••••• •• ••
ldem id . do BurgoK ..
ldem id. de Castilla la Vieja .
l dem id. de Catalufta ..
l dem id. de id . en tela .
Idem id. de Extrema.dura ..
ldem id. de Gáli cia ~ .
ldem id . de Granada ..
ldem id. de las Provincias VascongadllS y
Navarra................................ 2
ldem id. de id. id. estampado en tela. . . . 8
ldem id. de Valencia..... . ................ 8
Rapa mll1tar lilnerarlo de E8paña ell tres e.tere" .
1
BIloala 2iio.iiOO
ITINEB..A.RlOS
Itinerario de Burgos, en un tomo.•• ••• •••• ••••••••••••••••••••
ldem de. ferrocanUes de Madrid á lrtlll y de Villalba á 8e&oa
Via '1' Medina del Campo••• ••• ~ •••••••• ••••••••••••••••••••••
(1) Conesponden !Ílos to luos n.m,IV , V, VI VII y VIII de 111. mstoñí. 4'e
lo. guerra de la lndependenclll, que publi~ el ExclJl\l. sr. ~nerlL1 .J).~""
.Gómel de Artcchej véanlle lllllobrllll propiecfe;lfde corporacione. 7P..n1ótil....... .
1
Mapa mural de EspafUl.y Portugal, escRla --- .
iDO.OOO
1
ldelU de España YPortugal , escala __o -- 1881.~ •• •·•••••••••
1.500,000
1
Idem. de Egipto, escala. ISOO .OOO •••••••••••••••••••••••••• ~ •••
ldem de Francia "j 1 {
Idem de Italia.•••••••••••••••••••••••••• escala ----••••
ldem de la Turquia europea............. 1.000,000
1
Idem. de la i4. asiática, esoala ---- •••••••••••••••••".,'.
• 1.850 ,000
Ide:m. de regiones y,Zon.aI militares •••••••••••••••••••••••• •••
VIBTAB P.AKOllÁlUOAB DE LA. GUERRA. CARLIBTA, reproduetdas
por medío de l4 Jototipia, que tlustraH la 'Narr~ militar de
la guerra carlüta., 11 8011 las rigui ente8:
centro.-Ca.atavieja, Chelva , Morella y San Felipe de Játiva;
cada una de ellas 4.. 2
Cataluña. -Berga, Berga (blll) , Besalú., Castellar del Nuch,
Castellfullit de la ROCll, Puente de Guardiola , puigcordá.
San Esteb an de Bas, y Seo de Urge1; cada una. de ell as.. .. .. . 2
Norte.-Bat allil.de Montejurra, Batalla. de Oricain, Bata.llo.de
Treviño, Oastre- Urdillles, Collado de Art~siaga. Eliz ondo,
Estella, Guetaría , Hernani, Irún, Puebla de Arganzón, Las
Peñas de Izartea, LllJIlbier , Mañari a , Monte Esquinza, Orio,
Pamplena, Peña-Plata, P uente la Reina, Pu ente de Oston-
do, Puerto Ele Urquiola, San Pe dro Abanto, Sima de Igurquí-
l a, Tolosa, Valle de Galdames, Valle de so morr ostr o, Valle
de Bomerrostr o (bis), Valle de Sopuert a y .Altura do las Mu-
ñecas, y Ver a; cada una de ellas.. . .. ...... 2
Por colecciones comple taa de Ias re ferentes á cada uno de los
teatros de cperacíonea del Centro, Cataluña y Norte, una
vista.••• •••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• •••••••••
Vistas fotográficas de Me1ll1ay Marrueces, colección de 66.... ~
Idem sueltas. •••• • ••••••• 1
MAPAS
Rojas publicadas, cada una ••• • ••• •• • •• • ••• ••• lit •••••••••••••••
50
26
75
50
75
1
4
:1
10
10
15
2<l
Memoria general .
Instrucción del reclut a .
ldcm de sección y compañí a .
ldem de bat allón ..
ldem de brigada y r egimiento ..
Tdcti ca de Caballeria
Bases de la in strucción '" , .
Instruc ción del recluta. á pie y á caballo .
ldem de sección y escuadrón .
ldem de regimie nto, .
ldem de brigada y diVisión ..
Ley de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1~••• ••••
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica de l Estado :r.rayor.
General, de pases á Ultramar y Reglamentos para la aplica-
ción de las mi sm as .
Leyes Constitutiva del Ejércit o y Orgánica del Estado Mayor
General y Reglamento~ de ascensos, recompensas y Orden es
militares, anotados con sus modific aciones y aclaraciones
hasta 15 de diciembre de 1894 .
Reglamentos
:Reglamento pura las Cajas de re cluta apr ob ado por real orden
de 20 de febrero de ] 879 ,
ldem de contabilidad (Pallete) afio 1887, 8 to mos e .
ldem de exe nciones para declarar , en definiti va, la u tilidad ó
inutilidad de los indiViduos de la clase de tropa del Ejército
que se ha llen en el serVicio militar, aprobado por real orden
dc 1.° de febrero de 1879 ..
ldem de grandes man iobras .
ldem de hospitales milita res .
l dcm sobre el modo de decl ar ar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad y el der echo á resarcimie nto por deterioro, ó pér-
didas de material ó ganado .
ldem de las músicas y charangaa, ap robado por real orden
de 7 de agostó de 1875 ó ..
ldem de la Orden del Mérite Mili tar , aprobado por real orden
de 30 de diciembre de 1889 .
ldcm de la Orden de San F ernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 '
ldem de la real y militar" Orden dé So:n: Hermenegfldo ••••• '"
Idem provisional de remonta ..
Idem provisional de tiro .
l dem para la redacción de las hojas do serv icio ..
l dom para el re emplaz o y reserv a del Ej ército, decretado en
22 de enero de 1883 , .
l dem para el régimen de Ias b íbüoteeas ..
ldem del regímíento de Ponton eros, 4 to mos ..
l dem para la re Vista de Comisario .
ldem para el ser Vicio de campaña .
ldem de transportes m.ili tar es ; .
Bases para el ingreso en acade mias militares ••••••••• , •••••••
lnstruccio.ues complementarias del reglamento de grandes
man íobras y ejercicios prep aratorios••• ••• . . ••••••••••••••••
ldem y cartilla para los ej ercicios de orientación ••••••••••••
l dem para los ejercicios té cni cos combinados•••••••••••••••••
Id em para los idem de marchas .
l dem para los idem de oastrametaeí ón .•••••••••••••••.•••••••
ldom para los idem técnicos de AdministTa.ción Militar•••••••
ldem para l. enseñanza técnica en las experi encias y prac-
tica~ de Sanidad Militar ..
ldem para la ense ñansa del tiro con carga reducida•••••• ••••••
ldem para 111 preservación del cólera .
l dem para trabajos de campo ..
E8tadístlca '1 legl81aclé.
ÁIluario militar de España, años 1892 y 1893-94 .
Diccionario de legislación militar, por Muñiz y Terrones, afio
1877 .
Escalafón y reglamento de la Orden de San Hermenegildo y
disposieiones posteriores has ta l .· de julio de 1891 .)lemoria de este Depósito sobre organización militar de Espa-
ña , tomo s 1, n, (1) IV y VI, cada uno .
ldem id. V YVIl, cada uno .
ldemid.~ .
Idem id.IX · .
ldem id. X ..
ldem id. XI, xn y XIII, cada uno .
Idem id. XIV""" "",,""""" "•• """"""""""""""" """""""""" """""""""""Idem. id . XV' r-_ ••••• •••••••• • ••••• • ••••• •• •••••••••••••••••••••
ldem id. XVI YXVII .
ldem id. xvm .
ldem id. XIX .
ldem id. XX , ..
Obra. varia.
Car tilla de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér·
cito •••• ••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••.•••••••• .•••••
Cont ratos celebrades con las compañias de ferrocarrillls .....
Dirección de 1011 ej.ércitos¡ e%!>osición de las i'ancienClf d1ll'
Estado Mayor en pllZyen gu erra, tom os 1 y II ~
El Dibujllnte militar .
Estudios de las conservas alimenticias............. • .
Estudio sobre la resistencia y Ilstabilidad de l...q e1111.cios so-
me tidos á huracanes y terremotos, por el geD'ltll. lCerero••••
Guerras irreglllllres, por J. 1. Chacón (2 tomos). , . • ••••••••••
Narración militll.r <!loa la guerra carlista de tM9 al 76, que
consta de 14 tomos eqnivalentes á 84 cuadernos, cada uno de
éstos. " "•• "•••••• " "•••• "••••••• "••••• •• •••••"••••• "
Relación de los puntos de etapa en las lIlarchll.l ordinarias de
. las tr opas f •••••••••••••••••••
Tra.tado de Eliultación ,... •••• • • ..
Tdctica de Infan teria
( l) El tomo m se,halla agotado.
Instrucciones
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